





Billy Alvian Permata : Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Parkir 
Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Di Dinas Pelayanan Pajak 
(Disyanjak) Kota Bandung 
 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai Pengaruh 
Implementasi Kebijakan Pajak Parkir Nomor 05 Tahun 2004 Terhadap Efektivitas 
Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi 
Kebijakan Pajak Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 
Peneliti menggunaan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III  dalam 
Agustino 2006 variabel independen (X) dimana teori berjumlah 4 dimensi yaitu 
komunikasi, sumberdaya, disposisi, birokrasi. Dan teori Efektivitas Penerimaan 
Pajak Parkir dari Sedarmayanti dalam variabel dependent (Y) dimana teori 
berjumlah 3 dimensi yaitu, ketetapan waktu, tepat kualitas, dan tepat kuantitas. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif asosiatif 
dengan pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, studi 
kepustakaan dan penyebaran angket kepada 86 responden. 
Berdasarkan pengolahan data angket didapatkan hasil mengenai realitas 
Implementasi Kebijakan Pajak Parkir mendapatkan skor 7423 terletak diantara 
rentang 6432 dan 7946 dalam kategori baik yaitu  rata-rata  sebesar 78.5%. 
Realitas Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir mendapatkan skor 6062 yang terletak 
antara rentang 5263 dan 6501 dengan kategori baik yaitu rata-rata sebesar 78.3%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengaruh positif dari 
Implementasi Kebijakan Pajak Parkir Nomor 05 Tahun 2004 Terhadap Efektivitas 
Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. 
Implementasi Kebijakan Pajak Parkir berpengaruh secara signifikan terhadap 
Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung di Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Bandung. 
Adapun berdasarkan  perhitungan pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak 
Parkir terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung yang positif 
dan signifikan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebesar 75,4%  sehingga 
dapat disimpulkan terjadi pengaruh yang tinggi secara positif dan signifikan, 
sedangkan sisanya 24,6% ditentukan oleh faktor yang tidak diteliti. 
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